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RESUMEN: 
 
La conferencia tiene una introducción y dos partes.  
La introducción explica el título, la primera parte versa sobre nuestra experiencia profesional 
como arquitectos, la segunda sobre la oportunidad de enseñar arquitectura en algunas escuelas 
pequeñas como la de Toledo o el caso particular de la Escuela de Málaga. . 
 
 
